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ABSTRACT
Permasalahan yang sedang dihadapi dunia adalah banyaknya terjadi kasus resistensi antimikroba. Usaha pencarian antimikroba
dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan tumbuhan yang terdapat di alam khususnya di kawasan geotermal Gunung
Seulawah Agam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan metabolit sekunder dan daya hambat dari ekstrak metanol
tumbuhan di area tengah kawasan Ie Seu-um (zona outflow geothermal Gunung Seulawah Agam) Aceh Besar. Pengambilan sampel
tumbuhan dilakukan dengan metode plot (petak pengamatan), sehingga didapatkan empat jenis tanaman, yaitu Vitex pinnata L.,
Microcos tomentosa Sm., Ehretia microphylla Lam., dan Lantana camara L. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa keempat
jenis tumbuhan tersebut didominasi oleh kandungan saponin dan steroid/triterpenoid. Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan
dengan metode Kirby-Bauer dengan konsentrasi ekstrak 50% terhadap tiga isolat klinis; Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
dan Candida albicans. Hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa ekstrak batang Ehretia microphylla Lam. mempunyai aktivitas yang
paling bagus terhadap isolat klinis Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 15,85 mm.
